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AŞKIMIZ BİLE BİZİM DEĞİLDİ
Aşk uğruna döktüğümüz gözyaşları farsça, bir 
sevda uğruna döktüğümüz kanlar Fransızca aktı
=  Yazan: Ifidbat Cemal KDNTAY =
Kendimiz olmamaya en çok me­
rak ettiğimiz şey edebiyatımız oldu. 
Edebiyatımızın eskisi de bununla ma­
lûldür, yenisi de.
Evvelâ eski edebiyatımız.
Bütün divanları önünüze yığıyo - 
rum, karıştırınız, Nedim müstesna, 
en meşhur şairimizin yerli olan aşkı­
nı gösteriniz, sizi tebrik edeyim.
Aşkımız bile bizim değildi, Fars şa­
iri Örfi’nindi; içkimiz bile başkasının 
dı, Hafız’ındı.
Divan şairlerimizin içinde komşusu 
nun kızını seven bir kişi var mı ? 
Yok! Hepsi meçhulu sevdi, ve hemen 
hepsinin aşkı tercüme! Hepsi İran 
mitolojisindeki içkiyi içer; beşvakit 
namazını kazaya bırakmayan, üç ay­
lar orucu tutan sofi şairüniz bile iç­
kiye kaside ve sakiye odise yazar. 
Afyonun rehavetini ömürlerinde bir 
defa olsun tatmıyanlar biie afyonna 
meler kaleme alırlar..
Divanlarımızın fena tarafları bile 
bir nevi snobism, bir nevi «-egzodisms 
dir.
Bunun en kötü ciheti de divan şair 
lerimizin ve onların izinde yürüyen­
lerin kendilerine iftira etmeleridir. 
Divan edebiyatının son kudretli mü­
messili muallim Naci bile tertemiz ha 
yatına rağmen edebiyat namına omo- 
seksuel görünmek ihtiyacını duydu, 
bazan şu beyti söylüyordu:
Bir gün gelir süvâr olurum ol zem
demem;
Üftade bir piyâdeyim, ey şehsuvâr
dur!
Bu beyit bir amazona söylenmiyor­
du; bir delikanlıya hitap ediyordu; 
padişah damadı olan, paşa oğlu olan, 
bizzat kendisi paşa olan ve ata binen 
bir genç erkeğe.
Yine muallim Naci şu beyti söylü­
yordu:
Haşimîyim diye dâvâ-yi nübüvvet
etse,
Evvel ol kâfir-I bî dîne ben îman
ederim
Bu beyit dahi genç yaşında saka) 
bırakmış birine aitti. Ve muasırları­
nın şahadetine göre Muallim Naci bu 
beytin tatbikatından münezzeh bir 
zattı, kendisinden bahsedilen genç 
adam da bu beytin fiilen mevzuu ol­
maktan tamamen beri.olan namuslu 
bir insandı. Fakat bu şiirleri ne söyli- 
yenin, ne söylenilenin temiz olmaları 
bir şey ifade etmiyordu. Şiirlerin pis 
olması, sanat namına, divan edebiya­
tında örf-ü âdetti
Böyle sakallı bıyıklı yüzlere âit aşk 
larm vezinlerle, kafiyelerle süslene - 
rek kitap olmak için matbaalara ka­
dar girmelerinin divrfn edebiyatında 
caiz olduğunu bilmiyen bir frenk, bir 
gün büyük bir şairimizin, yeni çıkan 
sakaldan bahseden bir beytindeki 
«çarı ebru» yu «dört kaş» diye tercü-“ 
me eden, ve üçüncü ile dördüncü kaş 
tan maksadın bıyık olduğunu söyli - 
yen bir Türkü anlayamıyor, soruyor­
du:
—Bu şairin sevgilisinkşabıemred =  
«blan bek» gibi bıyığı terlemiş bir ka­
dın mıydı?
Zavallı hemşehrim beyti okuduğuna 
pişman oluyor, ve tevil ediyordu :
— Bu beyti yazan şair erkek değil, 
kadındır; ve sevgilisi kadın değil er­
kektir!.
Bereket versin fetanetli hemşehrim, 
beyti okumadan evvel, şairin erkek 
olduğunu ağzından kaçırmamıştı.
İşin en tuhaf tarafı bu şiirdeki bu 
acayip aşkm samimî olmayışı idi; 
hep taklid, hep tercüme!
Rezaletlerimiz bile tercümeydi!
Bu eğzot-ik edebiyat, tanzimattan 
sonra coğrafyasını değiştirdi. İran ye 
rine Fransayı aldık.
Ondan sonra aşk uğrunda akan 
yaştan, kıskançlık yolunüa dökülen 
kana kadar, Fransızca aktı ve dökül­
dü. Hele, bir zaman oldu ki, edebiya­
tımızda yerli olmaktan utandık. Cum 
balı ev ayıptı, ve AvrupalI olmak için 
romanın vaka şahısları paııçurlu bi­
nada oturacaklardı. Efe muharrir in­
ce sazdan utanıyor, romanlarındaki 
insanlara piyanoda lâakal Betboveni 
çaldırıyordu.
Halbuki Viktor Hugo gibi İspanyol, 
Stendal gibi İtalyan muhitinden mül­
hem olan Fransız ediplerinin bile e- 
serlerinde hep yerli aşk, hep yerli kıs 
kançhk, hep yerli kin, hep yçrli se­
vinç hâkimdi. Öyle iken bizim roman 
cılarımız Aksarayda Fransayı yazıyor 
du; Fransızın vuslatını ve hicranını.
Edebiyatta, ileri milletlerin sanat- 
lerini almak en zarurî bir dirayettir.. 
Fakat yabancı sanatleri kopye etmiye 
ceğiz, kabul edeceğiz, «suijeneris» ya­
ni bizzat tekevvün, ne tabiatte var - 
dır, ne ilimde ne de sanatte.
Biliyoruz ki Rusyanın profetik ro­
mancısı Tolstoy Fransamn iki bü­
yük adamından çıktı: Ruso ile Sten- 
dal’den. ,
Fakat onlardan aldığı hünerleri yer 
li bir marifet haline koydu, ve, mem­
leketinin millî câmiasında mizaclaş- 
tırdı. Bundan dolayıdır ki Fransızlar, 
onda, Fransız sanatinin kopyesini de­
ğil, büyük Rus sanatkârının orijinal 
hüviyetini buldular. Romen Rolan, 
kendi memleketindeki edebiyatın, te- 
nevvü ve miktar bereketine rağmen; 
bu Rus romancısına bayılıyor, kitap 
kadar hacimli bir mektupla ona ilânı 
âşk ediyordu. Bu kâğıdının, cevabı 
gelmedikçe bir taraftan ümidsiz bir 
intizarın, bir taraftan da haddinin 
çok fevkinde olan bir adama mektup 
yazmaktaki ıztırabm içinde bir ayın 
otuz gününü geçiriyordu. Nihayet bir 
aydan sonra masasında bir kaim zarf 
buldu.
Sevincinden çıldıracaktı. Kaim 
zarf Tolstoyun cevabıydı, risale kadar 
yapraklan vardı.
Fransadan aldığı roman ilmiie, Rus 
Romanı yazan -ve tekniği Fransız, ka­
lemi Rus olan Tolstoy Rusyanm dışın 
da ve en güç memlekette en güç züm 
releri kitaplarının peşine takıyordu..
Biliyoruz ki yine Rusyada Turgeni- 
yef bizim bazı Serveti Fuııuncuları - 
mız gibi Fransız kokuyordu, ve Paris | 
teki romancılar, şairler arasında h a -! 
yatını geçirmesine rağmen Fransada j 
Tolstoy kadar meftunları yoktu, (ta- j 
bii ki bunda iki romancı arasındaki 
farkın da tesiri yok değil.) ,
Edebiyat yerli olduğu zaman başka 
yerlerde de mevcuttur. Meselâ, Türk 
edebiyatında Nedimden sonra tek bü­
yük şair olan Abdüihak Hâmidin 
manzum piyesleri en isabetli bir Fran 
sızca ile tercüme edilse bile Fransada 
ummam ki bir alâka uyandırsın. Kor- 
ney’in tekerrürünü okumaya her 
Fransız üşenir, hem de çok ufak buud 
lardaki bir tekerrürünü!
Halbuki Şehnamenin, Güiüstanın 
Bostanın kilile ve Deminenin tercü­
melerini Avrupa ve Amerikada dahi 
okurlar. Çünkü meselâ Kilile ve Demi 
nede kimse Lafonten masallarının te 
kerrürünü görmez.
İleri milletlerin edebiyatlarını kop 
ye etmiyerek kabul etmek.
İşte muvaffakiyetin yolu.
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